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??、???????????。???????????????、???「???」???っ?、?????っ?。????? っ 。??? ???? っ?。??? 、??っ 。 、??? 、 、?っ? 、??っ?。???、 ょっ ャ 、??? 、 ? っ 、??? 、 っ っ 、??? 。「 っ??? 」 ? 、?? 。?????????「???ゃ 、?? ???
?ょ」?? ?、???????? ??????? 、?????????????????
????、???????????????、??????????。???、「 ? 」??? っ 、 っ??? 。?、「 」 、??? 、 っ?? 。??? っ ?ーッ 、?ーッ 、 ? ???、 ッ 、 ッ 、??。 ? ッ ー???ー? ????? ?、????????????、「?っ ゃ、???」? ? 、 。?????? 、??っ 。 ー 、 ー 、??? 、 っ?、? っ っ?、? ? ッ???? 、 。??? ? ??????、「 っ」 ?っ???? 。
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??????????????、??????????っ???。???????、 、???。 、???????。???????っ 、 ????????、? 、?ょっ ゅ っ 。 ? 、??? ?。 、?っ 。??? ? 、??? ? っ 。?っ??、???っ ? ? ???? ? っ?? 。???っ? 、???っ 。?? ???? ? っ 。??? 、 ー ャ?????? ? っ
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?、??????????。「?????。?????ー」
?????????、?????????????????、??ー????????? ?っ 。????、??? ? ??、?????? ー ???? っ 。
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???っ?。?????、?????????。??? ? ?、?????????っ 。 ??。? 「 ょ?ょ」 、 ッ?? ?? っ?。「?ょ??ょ?」
?????????。??、????????? ? ??、? っ 。 、?? ??? ? ??、?? ???? っ 。?、「 」「 ???」「??? ? ????」?、? ? ??。??? ???? 、??? ???? 。 、 ???? っ??っ 。??? 。??? 、 ?、 、??? っ 。?、? 、??? 、 ?っ??? 。 ー?ェ???? 。? 、? ???? 、??、 ? っ 。
即
????、???????????????、? ??? ? ? っ 。
「???????、????、???
????? 」????? ?、 ???? 。?????? 、??????っ? 、 ??????????????、???? っ 。??? ? っ 、??? っ 。??? っ 、??? 、 。??????っ?????????? 、??????っ?。??? っ 、?
????、?????????????? っ 。??? 、 ? 、??? っ ?????、??? っ ???、???? ?、?、? …??? 、??? ? っ 。??? 、??? 、??? 。?????? っ?。? 、「 、??? 」 、 っ?。? ? 、????っ 。??? 、?、? 、 ャ??っ?。
「????、?????ゃ???」
??? ッ 、?? ? 。
???????????????
????「???」??????
を
?? ? ? ? ?っ????、 ? ????? 。
???????????????????? 「 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 ? 、??? 、??? 、 、??? 。??? ?????? 、?? 。??? ? ??? 。
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?、??????、???????っ?? ? っ ? ???、??????、?っ?????っ?。??、 っ っ?。??? ? 、 ??っ? ? 。 ?、?? ? ? ????っ?。??? 、 、???っ?? 「 」 「?」? 。??? っ? 、???、? ???っ ? 、 ???、 。???、 ー っ?? っ 。??? ? っ?、「??、????????。????
????? 、 ??」??? 。 、???
．
’一’一一L
????????????????????っ 。 っ 、??? 、??? っ 、 、??? ??????。????? 、??? っ 。 、?? っ ……。??? 、??? 、 っ 。?? 、
「??、????????」
??? ??、 っ 。??? 、 っ?っ?。 ?、????? 。??????????? ? ?。 、????? ? ?っ ???っ …… ? 、?、? 、?、???。?? ????? （ ? ??）
認
、
?ッ????????
蛍
???????? ???
??????っ?。???? 、? ??????? ??????っ??????????。???、 ?? ??? 、 ???????? 。??? 、?、? 。??? 、?っ? ?。?? ?。?? ?っ 、?っ? っ 。??、 ??? ???。??? ? 、???っ 、
?、??????????????????????。??? ? 、 ?????、｝????????っ???。??? っ ? ? ??、??? 、 ? 、?? っ 。??? 、?????? 。????。??っ 、 ???っ 。 っ?? ? 。??????っ っ?????、?????? ???????、? ? ? ?。?????? っ 、???。 ー 、???っ?っ? 。??ョッ 。 っ 。 っ??? ? 、??? ゃ 。
???????????
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????????????????????、????? 。「??ー????」????????????。???? ?????????????、???
?????? 、??? 。 っ?。??? 、 、 ーッ?? 。??? 、? ??? っ 。?? ??? 、 、???っ 。???、 っ?っ?。 ??。?? 。??? ?、 、??? ? っ??? 「 っ 、 」??? ? っ 、????? っ 、 、????? ????????。??? 、
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???????????。????? ?????っ???、???? ?。??? ?? 、 ???? ?。???????? 、 ??? 。??? っ??、 っ っ 。
??????
?????
????
??????????????。????????????。?????? ???、 。???、 ょ??? 。 ? 。??? 。??? 。 、
??????????っ??、????????????、?????????? 、 ? 。???? ? 、 ???????っ??、? 。???、 、??? ? っ 、??? 。??っ、 ッ 、??? 。??? 。 、??っ 。 、 ? 、?。? 。 、??? っ ? っ??? ? ?? 。?ょ?「?????????、????????????」??っ ? 、? 「????」 っ 、 「 っ??? ゃ 、 ? ??ょ。??????????ゃ????ょ」 っ????? 。??? 、 、?っ? 、 、 、
?ー?ッ????????
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0
?っ?。??「?????????????????????、????????????????????、? ? 」? 、「 ゃ??? ? ー 」??? 、「?。???? ? 。?、? 。??? 」??? ? 、???、
?、???っ????????。???????????、?????????????????っ???? ? 。 っ?、? ? ??、? っ 。 ????? ー 。?? ? ?、 ょ ? っ 。??? 、 、??? ? 。??? ゃ っ 。
????
????????? ? ???
??????????、?????、???? ???? 、「 」?? ??っ? ?、 っ 。?? ?? ? ? 。
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??????、???????????????????????。? 。??、 ? 、? ? ???? ? 、? ??????「??ょ 、 」 。?? 、?。???? 「 」 ……。??? 、 、??? 、??? 。 ? ? 。??? ? 、????? ェ 、???? ? 。??????? ??っ?。?? 、 ー ? ー????、 っ 、??? 、 ? 。?、? 、 、?? ? っ 。??? ? ー 、 っ??? 、?、? 。 っ? ?? ? 、 ?っ 。?? ?
????????????、?っ?????、???? ?。???ー 、 ? 、??? 。 ?、 っ??? ?? っ?????????、????????ー? 、?????、??、????????????、??? 。 ??? 。
「???????」??????、???????
????? ?。?? ? （ ? ）
??ッ????????
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詔???????っ???????
???????????
　　???????????????????????????????????、?????? っ?。? っ??、 ???????? ? 、 ?
????? 、 ?? 。
??????????っ??、?????? ?。??? 、 ???? 、???? っ??? 、??。 ????、????????? っ ???????????? 、
??。???????????????????? 、?????????????? 、?? 、????? 。??? 、??? （ ??? ）、 。
??
??、??
「???????????、?っ??
?????????」???????????????、?????っ??
?
議瞬、 　　　纒騒麺轟融
山梨県のキャンプ場にて次男（2歳6カ月）と夫。
このころ区役所や都庁などをまわる
???????。?????????????、?????????????? ?っ 。??????????????
????っ???????????????っ?。? 、??? っ ???。??、??? っ 。 ???? ?っ????? ? ? ?、????? ? 。??? 、 ?? 、?????? 。 、??? っ??? 、?????? 。?? 。 っ 。??? 。??、??????????? ……。???、 ? ????? ? 、??? っ?。? ?、???
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???????っ?。??????????
??っ??????????????????、???????????????。 ? 、?っ? ?……。
???????……。?????????????????????、????? ?????? 、 っ??ョッ っ 。 、?、??? 、
??、
東京タワーにて、長女（小学1年）と次男（2歳6カ月）と夫
??、??????っ?。?????? ? っ?、????? ? ???????? ?、? ??? っ 。??? 、 ? ??? っ 。??、 ???? 。?? っ ? 、??????、 ??っ???????? ? っ 。??? ?、??? っ?? っ 。??? 、????? っ?? ……。?。? ???っ ? 。??。 ? ???? 、 っ 。??? っ 。 、?? っ???? ?
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????っ?????っ????、???????????????????。???、 ??、? ???????っ???。??? 、 、?、? ? 、 ィ ???? 、 ?? ???? ? 。??????????????、????? ?????? っ 。????????????
????? 、???????、 、??? 、??? っ 。 ??? っ 。??? 。?? っ 。??? 、 ? 。??ー ??っ?????????
?、?????「?????、????????。 ?、 っ ?」?? ???。??? ー??? 、 ??????? ? 、?、? 、??? ? 。??? ? 、??。 、?? ? ?? 、????? ? 。??? ッ ゃ????? ?。?? ? ????? ? ? ?? 、????? ゃ 、「???っ っ 。?っ 。 っ っ??? 」 、??? ? ?????。?っ??????っ??? 、????? ? 、??? ャ っ???????っ???? ?
???。?? 、??????ゃ、?、???、? ?? ???? ???????。????? ? っ?? 。??? 「??? ? 」 、「???????????????、??? ? ?????? 、??? ? 、?? っ 。??? っ??。 、?、? 、 ? 、?? ? 。??? ? 「? 」??? 、?、? 。?????? ?????? っ ?、????「????????????????
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??、?????????????????」??????。????????? ? 、?? ?? っ 。??? 、「?????????????????」??? 。???????? ? ? 、?? 、 っ 。??? 、??? っ 。 っ??? っ ??、? っ 。???????????????? 、???????? 、 ???? ?????っ 。??っ 、??????、??っ 、
??。?? ????、????????????? ? 、??? ー?? 。?? 「 ??。? ???? ?? ????…… ??? 。??? ? ?ょ 」 っ 、??? 。??? ?。??、 ????? 、?? 。???、???? 、 ? 、??? ? 。??? っ 、??? ? 、?? っ 。??? 、 ?
????、???、???????????、?? ? っ?。??? 、???????っ ??。??? ? ? っ? 、?????? ?っ ? 、??? ????????? っ 。 、???????? 、??っ 、 ?????? っ 。??? ょっ?????、 ???????????? ?? ??、??????っ??? 、 っ 。??? ???? っ 、??? ? 、
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?っ?。??? ???。??????????? ?っ 。??? ? っ??? 。 、?? 。??、?? ?。
??、????????????。??、? ?、?ー?ー? ??っ?????。?? ? っ?。??? ????????????。??? ? ? 。
???????????、???????? っ 。??? ??、?っ ゃ????、?? ? 、 。??、 ? 。??? ー ー ???、?
∴嬢㌶盤噺購夢欝勢ン
∵さ庶轡“．　懸・試．．・叢・ぺ∴婬
パ燃憾　、蹴　三・’1馳，嘘夢ぐ曽・’㌦・
艶触1む誓鞍∴蜜
，・ @　　　　　　　　　　　　　　パむ・．　・・　．　『　　濠磯臓、・，・、．．．．。一　　　争－N・
　　　　万治の石仏の前で
胤綴∴ふ∴鷺乏・・．
山梨県のキャンプ場近くにて
次男2歳6カ月、長女小学1年、私35歳
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?…㌔??
，rr：
???，
???????「????
???????」???? 、?
??
????、?????????、??????????????、 ????????????? ?。??????、????????。???? 、 ?、??? 、 ……。??っ ?? 。
???????????????＝??????????????
「??????????????」
?????。
「??? 、 っ
????」??? っ ? っ??、???????? ?っ? ?
??っ?。????????????????、????????っ?????、 ? ……。?????? 。??、 ? っ 、??? ? ? ? ?? 。?????。??? 、??? っ っ 。??? ?、???、???っ???。??? 、????? 、 ?????? ? 。???、??、 ー??? っ 。??? ?ー 「 」??? 、 っ 。??? 、???
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「???ゃ???ょ??」
??????????。????? ????????? っ ??? ??????? っ ?? っ 。??? 。??? っ っ っ 。??? 、??? っ ? 。??? 、?? … 。????? っ 。??? 、 。??? ? 、??、? 。??、 っ??? 。 ょ??っ 、????? ? 、??? ???? 、 ????、 ?
???、????????。???????????????????????? 、 。?、?っ ? 。??? 。??? ? ゃ??? 、 、??? 、????? 。??? 、??、?? 。???、?、? ? っ??? 。 、??? ??、? ? ?、?っ? 、??っ?。??? 、???っ?? 、っ??、????????????っ??? ? っ 。??????っ ?
??????????????????、?????????っ???。????????、???????? ? ょ????。??? 、??? 、?? ? 。?? ? ??。?? ? ……???????? 、??? 、???????。????????? 、 ー????? ? 、??? 、?? 。「??????????」、??????? 、 ???、??
????? ? っ 。??? 「?」? ャッ ー??。 っ 。??? ? ???? ? （ ）
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卿痢Mド
噛鹸験????
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???、???……
???????????（??）
?????「? ? ? 」?? ? ???、 ??、? ? 「???」 ?? 。?? ??? ? ??????っ ? 。 「 」?? ?、 ??? ? ?、?? ? ?? 、
????????????。?? ゃ??? ????、??? ???? ?。??? っ っ っ 、?? ?? ょ??っ???、 ? 、? っ?? 。 ? ? 、?? ? ??、 ???? ? ?。
「???????」????、?????
???。 ???? っ
?????????????????。
「??、?????????、?????????」???????? 。「
??」 ? 。?? 、?? ?。?? ????? 、?? っ??、 っ ??。 ?? 、??っ? ? っ 。?? ?? 、 ??? ??? 、 ?「?????????????????
??」???、??????????????。????????ゃ??。????。?? ?? ?? ??、?????。?????????????
、??????
????（???????????????? ? ）。?? 、 っ???、 ???? ????っ?????。 ?、
??。??、????????????????、??????????????????? ????? ? 。
「?????」?
??????
?????????（??）
??????? ? ?????? ???、 「 ? 」 。「 ??? ? っ ? 」?? ??、???…… ? 、???????? ???、 ??? ??? ?? 。???????????????????
???「????? ? 。?? 」 、???ー?ー???ー?
?????????、??????????? ?????。?????? ?? 、??っ ? っ っ?? 。?? ??? ??? ?? 、?? 、??、 ? 。?? ?、 ? っ 、?? ??? ? 。 、?? 、??? っ ?? 。?? ??? 、?（ ?? ） っ?っ ?、 ???。? ?? ??? ?、?? ょ???? ?? 、?? ? 、 っ?? 、?? っ ? 。
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??っ?、??????????。??っ?? ? ? っ ???っ?。??????????????、?????? 、?? っ????。? ???????? ??、 、?? ? ?? ?ょ??????
?????
??????「?????っ??????」?? 。 ? っ?。
「????????っ???、?????
??っ?、??? ? っ 、 ??っ ? ?。??? ??? 、 ??? っ っ?? ??? 、 ????っ ??っ 、 ? っ
????????。???????????? ? ??????、?? ??? ???。 、?? っ ????????、 ? ー 。?? ??? ?? 、?? っ っ?、 。 ?。?? ???、 ? ??、 ?? ??、 ?? 、「?? ?? っ ??? 」っ?? 。?? ??? 。?? 、? ??? ?? （ ??? ???? ?? ? ??? 。?? ?、? ?。????????っ?? 。? ???
?????????????????。??????????????、??????? 。?? ? 、?? 、 ???????。???ー????????????? っ 、????? 、 ??? 。 ???? ??? ???? 。?? ?? 、 ???? ? 。??っ??????っ??っ っ 、??????? 。?? ? ???。 ???、???? 。?? ? 、?? （??? ） ??? 。?? ?? っ 、???? 、???? 。?? ? 、 ??、?? ?? 、 ッ
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???????????、????????? っ ? 。?? っ 。 、?? ? っ?? 、? ??? 。 ??? 。 ???????、「??????」?????、???????? ??? 。???? 。??、??? ? ? っ?? 、 ? 、?? ?? ???。???? ???? （ ??? ? ） 、?? ????。?? ???? 、?? ? 。 っ?? ??ッ ー?? ゃ? ゃ?? ???? 。?? 、
????????↓??、（???????? ） ?????? ???? ＝、｝?????? 。??? っ ????? ?。 「 」 「 ??? ?? 」 っ???? ? ????。?????? ????
???????????
「???」????、?????????
???????、??? 「 ? ???? 」 ?? ??? ? 、?? ???、?っ っ??。?? ???? 、?? 、 っ ? っ?? ? っ?????。?ー?ー???ー?
?
?????
囲r
覧，《
?????????っ????、?????? ?。?? 、? ??? ??ょ??。???? っ?ゃ 。???? 、 。?? ?っ?、? っ っ?? 。?? ???、 「 」?? 。?? ?（ ）
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50
???????????????????
?????????????．
???????、、?????
嵩
?????????????????「???????ー?ィー」?????????。??????、????????????? 、 ? ??????、 「 」?。? 「 」 ? 、??? ???? ? 、?ッ? ャ??。 。
???????。????????????????????。??、???????????っ????っ ょ …… 、??? ? ? 「 」??? 、 ?、 ョー??? っ 。 、??っ 。??? 、??? ?ー ー 。????? ??っ?????。??????????、
??、?ー?????????????。????、?????ー? ????????、?????????っ???。???? ? ? ? 。??? 、??? 、 、 、 、???、 、??? 。 、??? ー??、???、??、???、 ? ? 、??? 、?。?? ? 、?、? 、?????、? ?「 」 っ 。??? 。?????。 ? 、 、??? ? 。? 「?」? 、 、??? ー ィー??? 、 「 」 っ 。??? 、 ー ????っ 。
舅
?
??蔀
??????????????????
??????｛
?
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???????????ー???????。?????ー???????????????。???????????????????????、?????? 。??? 、??? 、??? ェッ 。??????????……????? 、 、????っ?。? 、 、? 、??? 。 ?、 ー??? 、????、 ー ィー っ??、 。??? 「??? ? 」 。「????っ 」 ???????????????、?ー?ィー?? ??? っ?、???「 」 っ っ? 。??ー ィー 、??? ? 、 っ 。? 、??? ????っ 。?っ? 。 っ
????、?っ????、?っ?????っ?……。??? ? ? ? ?、 ???? ? ?、?????????????????。
???? ?
｛ β
?、
夕、
、
一
????????????????。???「???????? 」 ? 。?? ??? 。
詔
????????????????っ??????????????。??ッ???っ?????ッ????????????。?????????????っ 。?????? ッ 、 ???? ッ? 。 ッ??? 、 ? 、
．?
㏄声＝1
?っ?。??????、????????????????????????????????????、? ? ? 「 ? っ?」? ッ っ 。?ー? ? っ?? ? 。??? 、 っ ッ っ 、??? ? ? 。??ュー ? ? 、??? ッ??? 、 ???? っ 。???っ??、「???っ?」?????????????。???????????????????ゃ??。
?????「 」 、?????? ? 、 ? 、???、 、 （ ）??? 。??? 、 。???、 っ ー ィー??? 「 」?? 。?? ?? （ ）
?????????????ー?ィー??
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??????????
??????
????（??）
「?????、???????ゃっ????「?っ ? ??」
???????????、? ? ? ???。
「?????っ? っ 」「???」???、 ??? ? 。
??????????っ?。?????????、 。 っ??、
「?????????????」
??っ?? 。 ?っ???、??? ?っ 。??? 、 ??。 、 、????? っ 。?? ?、? ??????????、?? ? っ? 。??? 、?っ 。 、??? ? ?っ っ 。??? ????? ?っ 、 、 ???っ 、?っ??? っ 。????っ??っ ? ?、?? っ 、 、?? ?ッ? ??。????、 ? ????。 、 っ っ?、 （ ） 、「???ゃ??、??????ゃっ????
????、??、
「?っ?? ? 」
醒
??っ???????。??、???????????っ????。????????、?????っ?????っ 。????、 っ ??、 ? ? 。「????????????????」??、「?っ 」 、 っ
?。??? ? 、 、
「???? ? 」
????、 ?
???????、????
????? ??? ?? ?　　
@　????
　　
@　? ?
t：　：；
?
●
??っ?。??????、???????????? ?、? 、? ー?? ?? 。
「????、???っ?????、???ょ?
?」?? ???、
「?????????、? 」「???」
????? 、 ー っ 。????、 ?、 ???? ? ? 、?? ?、?。
「??????」「??」
????? ? ? っ?。 ???? 、??? 。?????? ???、???????っ?。??? 、??。 、
「????????????」
?、?? ? 、
「??????、???? ?
????????
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?、????、
「????????????。????????
????? 。 ??????????」?????っ?。 ??? 、???? ????? っ?。??? 、 ??? 「 」 ?、??
「??、?っ???」「?っ、 ? ?」
?????っ っ ゃっ 。 ? っ??。?????????? 、??、 ? 。
「????っ?、 ?? っ????
??」?、 ?? 、?。?? ?? ?? っ 。?????、???、 。 ??? 、?? ? っ 、 ー????? 。?? 、 、?? 。
????、?????
??
???????????、???? ? ー ??っ 、 ー ッ ? ??っ?。 ??っ? ???（ 、?? ? ? ） っ??? ? ?? 。?? ? 、 ??? ? 。??、?? っ ?。? ???? ??? ? 、?? 。????? ? 、????? 、??、 ? っ????? 、?? 、???。? ?? 、 っ?? ? ? 。 、?っ???
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?????っ?、?????っ??、?っ????? っ ? ? ? っ? ?、???????っ?。?ょ??????????????? っ ? ? っ??? 、?? 、 っ っ 。?? ? ? ? ? 、?? ?? 、???? ? 、?? ? 。
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?????、????????。????????? 、? ?????。??? 、?? っ （ 、
?????）?、???????っ????、??? ? ? ?。???????、?????????????、?っ? っ?? 。????? っ?? 、 。????? ? 、 ? 、??? 、?? 。 、?????、???????っ? 。?、? 。?? ? 、????? ?、 、?? 。 ???? ? 、??。??、 ? ??? 、?、 ? 、 っ 、?、??? 。 っ?ー? ? っ 。???? ? ? 、??? ??? ? ???? （? ）
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?????????????????????、????????? 。?????????????????、＝〉?????? ?????? ョ ー ー ?っ 。「?っ??????? 」 ??、「? 、????? 」 。???、?? ッ ー ???、???? ー 。???????? ??ー??????? ???っ 。 ッ っ っ?、? ー ー 、 っ??? 、
??????????????????。??????? 。 ???????? っ 。 っ ?、?????? 、???? 。???っ ???ィー??ー?ー（?）???。????????、??????????? 、 ?? っ?。???? っ っ??、 っ 。??? ? っ 。 っ??? ? ? 。 、?? 。?????? ? 、
???????っ?。??? 、?????ー??????????っ? ェ?? ? 。???ー ィー 、 ????????????っ 。 、
「???、????????????????」
?、? っ? ? っ 。?????? 、 ???? ?。??、 ??? 、 。??? ?????????、???????????????っ? っ 。 ィ?????? 。??? ? ー ー 、 ー??? ? ?? ー??? ? 。??? 。 、?っ?。 、??ッ っ 。 っ っ??。?? 、 。??? ?、? っ??? ?、 っ 。
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??????ー?????????「??ュ??ィー??????ー」?????????????????。??ィ????っ???? ?っ 。 ?? ????? 、 ? ?。??? っ 。??? 。 、?? っ 、「??、???????????。?? ?? ?、??? 。 ?」?、 っ 。??? ィ っ 。?ィ 、「??ー???????ー?」?、? ?? ????。?、?っ?? ? 。?「? ? 」 。 ?????。「??????」?、 ? ??? 。 ???? ?、?ゅ 。????? っ 、?? 、 ???? っ ? っ 。
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?????ー??ャ????????????????．? ?、 ? ????、?????。 ょ
??、?????????????っ???。?????ー?ー??ッ?????????っ???。????? ? 、? ー ???ー ー ? 、「 、 」??? 。 、??? ??? ? っ 。??? ー ー ? ? ? 、?????? っ 。 っ??? っ 。??? っ ? 、??? ー ェ 、??? っ 。?? ッ ー ェ?っ?、 ェ ー ー 、??? ??っ?、? ?ー ェ っ?。? 、?? ? 。??っ 、?????????????????? 。??ー?????ー 、 ー ?????、? っ??、?ャ?ー? っ ゃ 、 、
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（???、????????）??っ?。???????????「??」???、???????????、???? ? ? ? っ 。??? ー ャ? 、???ィ? ?? ?っ 。??ィ???????? 。????っ?。 。 っ?、? っ??? ? 、 ー ? ?????? ? 。 っ????? ー っ 。「???????????っ??????、????」
??? 、 「 ー （ ）」??っ?。「 。 、??? っ 、??? 。?」?、 ? っ 。??? 、??? ? 。 ????? っ 、??? 、 っ 。??? ィ 、「
?????????」?、???????っ 。
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????????????、???????ー?????????????っ?????????????。「??????????????????????
?っ????。????????????????????っ?? ゃ 、?」??? ィ っ 。「????????」。????っ? ???? っ???、 ??? ? 。?????? っ 。? ッ??? ?、? っ ? 、?。?? ? ?? ?? ?。＝ ? ? ???っ 。 ッ??? ? 。 っ??? ? っ 。??? 、 ッ??。?????ー ? 、??? っ 。??? ? 、???ー??????。??ゅ???????????ー? っ 。
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??っ?。????????っ?????????、「????」??っ?。??????ー?????????。「? ? っ ? ?」????、「???? 、 」?っ 。??? ?? っ????????????、? ?? ー 。?ッ?????、「?? ? ? 、??? ???、?? ー ー??? 、 ッ 、「?」? 。 、?ィ? 、「 」 ッ ???。 ? ッ 、???っ?。 ィ っ??? っ?。 っ??ェ ッ 「 ゃ、??」 、 っ ?。??? ? ? 。??? っ 。 ー ー っ??。?????????? っ 。???? ?、??? っ 。 。???、? っ ??? 。
????????????????ー??????????????。?????????????。???????っ?????? 。??? ?。 ???? 、??? 。 ? 、??? っ? 、??? っ 。?????? 、 ー??? 。 ?、?? っ 、「??、?????????????」??っ?。「?ょっ 、? 。 ????っ ?????っ?? ?ょ?」???? ? 、??? ? 。??? ? ……。?、? ー?? ? 。?????? ? 。 ? ?
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?????っ??????っ?。「?っ????ィ????ェ??????、?????????ャ?????? ? っ ? ?? 。??? ょ ?」??? っ 。 ???? ー 、 ャ???、??。?ィ? っ 。??? ィ ? 、?ー っ 。 。??? っ ィ ．??? ?? 。 ??っ?? 、??ー ー っ 。 ィ??? っ ? ? っ???。 ??? っ
????????????????っ?。??????????????、???????????????、?????? っ 、? ー??っ 。??? 。 、 ???? ? っ 。???っ 、?? ． ???? 、 っ っ 。?ェ? ?ー ー?? ッ ??、??．???、 っ?。「????，?っ?????????????? 。? ???? ? 。?????? ? 。??? 、?。??? ?」??? ー 、「??? ー ィー 」 、 ー ー??? 、?っ?。 ー ー??????????、?????? ????
磁
???ッ?????、?っ????????????。?? ? ー ? 、 ??????、??? ? ????。 、??? ???。??? 。 ? ???? 、「 ー、 」。??ー ? ? 、??っ 。??ー、 ? ……、 ー ???? 。 、「?ー、?????、?????????」、???ー??? ? 、「 ー、 、??????」。??ー、 ゃ 、??? 、??? ??「??、????????」。??????????
??。 っ 、 ー 、?????? 。 、「?? 」 っ 。??ッ ゃ??? 「 ゃ 」 っ 。??? ????っ 、 ー 、 ? ?
?????????
???????????、???ゃ????????????。 、 ? ? 、??っ 。 、「 、??? ?」????。??? っ 。??? 」 。??? 。
「?ー、?????」
??? ?「???」????。?? 、 ゃ ??っ?、 、??? 、 ー 、 っ っ 。「?ゥ……」???????????、????????? っ 、?????っ 。 ッ っ?。?「??、?????っ??????」
??? ? ? ? 、???????? ???、???? ー っ 。 、??? ッ ー っ 。??? 、「??? ????」 っ 。 ???? 、
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?ァー???????????????。??????。?????? 、?ー? ??? っ 。??? ? ???????。????? ? っ 。 っ??? ?。??? 、 「 」??っ 、 、「?ァー??? 」 。??? ??、「 ?? 」 、??? ー ァー ?? ッ????。?? 、 ァー ッ?????? ? ??。?? っ 。「????っ?、????????????????????? ?」
????? 、???? ???? 、?? 。
「????っ?、?、 ? ??。?????? ????? ???
?。???? 、 ー ?
?????????」
「?????、?????????」
?、? 。 ???っ???っ???、???????? ? 。??? ???? ?っ?。???、 ???????。??????????、????????? っ 。 ?。???ッ?? 。 、 ッ??? 、 っ ィ??? 。??? ッ??? っ ィー???っ 。 、?? 。 、?ッ? ?っ?。「?????????、?????????????
????? 」
「??? 。 ? ー
?????????? 。?? 、
「???、?????????????????
??っ?。
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?????、????????っ???、?? っ ??っ?。「????」?っ 、「 、 、?? ???」???? 、 っ??、 ? っ っ 。?? 、 っ? 、 ?????? ? 、 ??? ? 、 「?、 ? 」 。?? ???、「?? ? っ ??? 、「 、 っ ?? 」??ッ ??っ 。 、?、 ?? 、「? 、 ?」?? ? っ 。?? 、? っ
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????っ?、???、?ッ???????、 ? ? 、 ? ? っ?? ??、? ? ??? ……。???、 ?? ? ?、? 、 ????? っ 。?? ??? ? 、?? ? ?? っ 。?? ? っ 。 、?? ? ? 。? ? 、??? 、?、?? ?ょっ?? っ?。 ??、 、?? 、?? ???、 ? っ 。
???????????? ???????、??、???、 ??ャ??ャ ッ??? ?? ?????? 、??? 。? ?、 ?? ????っ?????????っ???????っ ゃ?? ??? 、 ????? ? 。??ッ ??? 、 っ??、 ? ?。??、 ? 、 っ??、 ? 。??、 ?? ??????、? ???? 。?? ?? （ ）
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「?????????????????
?。???、 ゃ 」?。??? ??? っ ? ???? ? っ 。
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???????????「?????」??っ????????????? 、?? ???っ ????。?? 、?? ?「? 」?? ?? っ 。??? ? 、 ?っ???????っ????? っ 。 、「????????ー??????????、???????? 」
?? っ ?。??? 、 ? ?????、? 、「????????? ?」
??? 。?? ?? っ 、 ょ?? 、??? ? ?????????? ??、 っ?? 。????? ??っ??? 。 ょ?。? 、?。 ? ー 、????っ ? 。 、
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??????????、?????????????ょ 。 、???? ?、????っ 。?? 「 」??????? 。 ???? 、 ????、?、 、 、 ……?? ??、 ? 、????? 。 ?? 、?? 。????? ? 、??「 っ 」?、??。?? ?????????? 、?。?? 、 ?ー?、? 、 ? ??。 ? 、????? ? 、 ???? ? ゃ 」 っ?、? 。
??????????????????。?? ??????????? ???????、? 。 、 ???? 、 ???? っ っ 。????? ??ョ? ー 、??「? 」 ??っ????。????? っ 。??? っ （??? ）、 ???っ っ 。?? ? 。???。? 。?? ? 。?? ?? っ 、??? 。 ??、? 、?? ? 。??? ? っ ??。 ? 。????? ? 、??。????? （ ）
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?っ????。????????? ? っ 。?? ? ??????????。 ?? ??? 。?? ? 、?? っ 、?? ????? ゃ????????????っ?。????? 、?? ?????っ?。?? 、 ??。?? ? 、?っ?? ???? ??? 。?? ????、 ? 。?? ??? っ??。?? 、?????????、?? ??? ???? ?
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????? 。?ゃ???? ょ 。??? ?。
?????????
／ジか
〆ノ”
／??
?．?
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??????、??ゃ???????? 、 ? 。??? 、 ? 、??ャ?? っ ? 、??、 ????? ?? ???? 、? ?????? ???。??? ? ?????????。? ? 、????? ? 、「????????????????
????」????、 ? ???。?????? っ 。 ????? ?? 、 ???? 、?? ? 、????? 。「???????っ??っ?????????」?? ? ??? 、?、?? 。??? ? 、
?ー???????????、???ー?????????????、???? ? ????。????? ? 、??? ? ? っ??。?? ???? 、??? 。 っ?、 ?? 、??? ?っ っ 。????
??? ? 。??? 。
?????
??? 、?????、 ?? 。?、? ? 、??? 、 っ 。
?????
??? ? 。 ????っ?? 、 。??? ? 、??? 。 、
???「?????」????。?っ??。????????????、???? ? 。 っ??っ 。
??????
??? ????。
?????
??? ??????、???? 、 、（??）?? 、 、 ァッ????っ?」 ?? 。（?????????? ?
???）??? ? 、??????? ? 、??? ? ?? 。??、 ?? ョ??? 、 、?????????、?（??、?????????????????? っ?）。
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??????、?????????
?。????????????????????っ?。???????????? ?、?っ 。???? ?ー ? ??????????? ?ー?、「 」「 ??? ?」 。
??????、?????????????????、???、???????? 、 ??? っ 。?? ???? ???? 。 、??? 。??? っ 、??? 、 ???? 、
??????????????。?????、 ????。
「?っ、?????????ー???」
??? 、??? ?。??? ?
「??????っ?、
????? 」
「??、 ? ?????
??? ょ 。 ??
????．?
sが
???????????
?
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?????」
「????????????????
?」
「???、 っ っ
?、? ??? ??。????? ? 」
「?ゃ??っ ??ょ 」
??? っ ? 。
「??? ? ? 。????
??っ ?? ? 」???????? ? 、 、??? っ 、?? っ?????????? ャ??? 。 っ???。 、??? ゃ ゃ??????。? ャ っ?、??? ??? 、??? ? 。
／一
”’一”’一”
??
??????、?????っ????????? 。? ??っ? 。??? 。
「??????。????????
?。? 、?? ? ?」??? ? ?? 。??? ? ? ? ???? ? 。?、??、? っ??? ???????????ュー? ? 。??? 、 ???? 。 ャ??? 、 。??? （ ） 、 、??? 、 ???、 ?、?? ? っ 。??? 、
紹
???????????っ???????、????????????っ???? 。 ???? 。 、??? っ???。 、 、??? っ 。??? っ?。? 、 、 ??? 。??? ?っ??、???????。?? 。??? ? ? 、?っ ? 。??? ??? 。「??、?????????????
???? 」
「???? ?」「???ョ? 」「??? 、?????????
?」
「??? 。
????????? ? ?
一“
篇 輝、
i一一
?
．
????、?．』
…¶匿“一Nb．一，一b．．‘N．．
?、????????、???????? っ 」
「?ゃ??????????????
????」?? 、? ? 、 ???っ? 、??? 、 ? ?????。???? ??ーー????????
?「???????っ?????、???????????????????」??? ??? 、 ゃ???、? っ 「 ゃ 」?? 。????? 、 、?っ? ? 。????????、????????????? ? 」 。 、??? 、 ? ? ??????????????????。? 、 ?ャ 、? ? ?。 ? 。
??????、??????、??、???、 ?? ???。???????? ? 。????????。??? っ 、????? ??? 、??? 。??? 。 ?????????????、 ?????、
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?。??????????????。????????????? 。??? ? 、??。 ???? 、?。? 、 、??? 、 っ?。? ??。??、? ??????。? ? ????????? ?。??? っ??? 、?? ? 、????? ?? ?。?????? ????。??（ ）、 （ 〉、??? ）、 （?）。 。??? ???? ?「?????（??）?????、?
????????????????」「??????」
????????????。???????。??? 、 、?? 。??? 、 ???????? ? 、?。?
「???、????????? 、?
??? っ 。??? ?」??? 、??? 。
「??ゃ?、??? ?
??? 。 、????? ゃ? っ??? ょ?。?ゃ ?、 ょ??? 」??? ? 。??? 、 ???? 、 ー ー?っ? っ??? ?。
?。????????????っ?。「?????????、??????
?????、???????????????? 、 、??? 。 、?っ? 。??? 。??っ 」??? ???ョ? ????。 ?? ??。? っ??? 。 、??? ??。????、 ?「???????、????????
??? 。 っ?」。????。 ?? 、 ???? 、?? っ ? 。??? ??? ???? ?（ 。 ?）?? （??? ???? ）
卯
??????????????〔???????
　　
@　??????????????
????「 ??」
が
あ二
ぶなノ
い
????
???????????????????? 、?、 ??????? 。??、「?? 」?????? 」?? ??、?? ?。 ? 、?? ???? 、「 っ?? ?っ 」 、?? 。?? ??? 、?、 ???? ?? 、 ? 、「?????????、????????……」 、
??????
?????（??）
?????????????っ???、?? 「?????」?????っ 。???? 、「 ??? ?」 っ?? ???? ? 。?。????「?? ? 」 、?? ??っ 、?? ? 、???? ? っ?っ 。?? 、?? ??? っ?? ? 、「 ? ??? ? 」???????????
?、?????????????????? ?っ?。?? ? っ?? ??? 、???????????「 」??っ ??? 。??，、 、 、?? ?????????、?ょっ???。????、「? ??? ー」?? ?? ?? 、?ー 、? ? ????? ? っ 。?? ??? ?
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おさない子を育てる
して
?
今日まで、
明日から
　　　　　石川県小松市
　　　　　村上裕子
?????（??）、????（??）??っ????、 ?? 「??」? 「 ?」??っ???? ?。??? ? 、??? 。 ??、???、 ? 、 ????? っ 。??? ュー 、??? ー 。??? 、??? 。 、
?????????????っ???。
??? 、?????? っ 。?っ 。??、 っ ーッ ー ッ??? 、 。 、??っ 。 ?? 、??? 。???〜 っ??? 。? ????、 っ 。????????? 「
??????」????????。???????????、????????? っ 。??? 、 ゃ??っ 、??ー ー 。??、?? 。???、 ?「??。 っ? っ 」???。 、??? ?、? ? 、??? ? ? ? 、??? 、 っ 。??? 、??。?? 、 っ????、????????っ?、???????????っ??? 。???……?? …… ……?????? ?? 。?? 、 っ 。?????? 、 っ 、
％
?????????????「?????っ????????????????? 」 。???? 、?? ー 。??? 、???、「?っ??????」?????? ? 。???????? ?? 「??、 ッ 、????」???????? ???、??? っ 。 、??? ?っ 、?? っ 。??? っ 。??? 。??? 「???? 。???」? っ ???、? ?????? 、 っ?、?、 っ 、 っ???
?????、????????????? ? っ 。??? 「 ー、 っ??? っ 」 っ 。??? ???っ??「??????、?????????? ??」??っ 。 ョ??? ? っ??? 。??? 。 ー??? ??っ 、﹈ 。??? 、 ???????? 、 。??? ???? 、 、?? 。??? 、 ? 。??? っ ? 、?? 、 ? 。???????? ッ ???? 、 っ 。??? 、 ッ っ?ー? 。???????????
????????、????????????。??????????????? 、 ? 、「??ゃ?っ???????」????。????? っ 「 ッ??? 」??っ 。 、??? ?? 、???っ???? 。??? 、??? 、 、
??????????? ??? ー??? 。 ー?ゃ? っ?? 。
（??????）
幻
??っ??????
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????
出席者
編集部
司会
新井純子
井上いつみ
友野サカ江
原田静枝
村上悦子
間瀬中子
和田好子
??????????ー????、????? っ っ ? ??? ??。??????? ー??????? ??????、??、 ?????? ?? っ っ ゃっ?? 。?? ??? 、??。 ? 、?? 。?? ? 、?
??????????っ?????。???? 、? ??? ュ??ー?ョ???っ ??????。 ? ?、 ? ??ュ ー ョ っ ??? 。?? ????、 っ ???ュ??ー ョ?????。??????? ?
????、????、??????????? ー ー?ッ?? っ ? 。?? ??? ?、?? 。 ?? ???? ???? ?、??? 、 ? 。?? ???ッ ?ー ?ー?? ??? っ
?、?????????「??っ?????」っ? 。?? 「 」 、 ? ??。 ?? 。?? ?? ー?? ?。 、 っ?? ? 。?? 、 ??、っ?? 。??? ? ? ゃっ?? 、 。?ょっ?? 。?? 、．???? ? ー?? ?? 。?? ?? 、 ??? ??っ 。 、?? ? 。?? ?????ー ???? ?? 。 ????? ? っ?っ 。?? ? ??? 。?? ? 、 っ?。?? ?? 、
????????????????。???? ???? ?「?????」??っ???っ??????。?? ? ?????????? 、 っ? っ?? ? 、 っ 。?? ??? 、?? 、??? ?? 。?? 、 っ ??? 。「 ? ? 。?? ? ? ? 」 、 っ????。?????????????
新井純子さん
??。?????????????っ??????、????????????、??っ?? ? 。?? ? ????????、?? っ? 、 っ?? ?ゃ っ ???? 。?? ??? ??? 、??? っ?? 。?? ? ょ?? っ???。?? ?? 、 ???? ? 、 ??? 、??? っ?。 ?? 、?? ???っ 、??? 。?? ?、?????????、???ー????ょっ???? ゃ っ?。?? ???? ュー?
％
????????、???????????? 。「 、 ??????? 」 ??っ 、 ?????。????? ゃ?? っ 、?? ? 、????????????????っ???っ?。? ???。 ? ? 。?? ??、 ? ??っ?? ??? ゃ ??? 、??? ? ? 、 ?????????????、??。????? っ ??ゃ?? ? ????ょ 。?? ?。??。 ??? ? ?、 ???。???? ? 、 っ
友野サカ江さん
????????????????。?? 。?? 、???????? っ?? 。??、 っ??。?? ??、 ッ?? ? 。 ッ （?）、 ??、 （?? ??? ???? ? ） ッ??、 ??? 、 。?? ??? 、??? ? ゃ ?
?????????????、?。?? 、 ? ?。?? ?? ??????? ??? ?。? 。?? ? 、 ? 。?? ?、 、?? ?。 っ?? ?? 。?? ?っ っ?? ?? 。 っ? 、??っ ??。 ??? 、?? 。?? ??? 、???????、??? ?? ????（? ）。?? 。?? ゃ 。?? っ? ??? 。????? ??? ? 、 ????? （ ）。
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???っ???????、???、????? ……。?? 。?? ??? ? 、 ??、 ??ゃ? 。?? ?? っ 、?? ? ゃ 、?? ?。?? 、 、? っ ゃっ???????、???????????。???? 、?? ?っ ?? 、「 、?? ゃ? っ?? ?、 ?? ? 」?? 。?? ?、?、 ? 。?? ?? ?????、っ???。?? ?「 ? 」?? ??。 ???? 、?? ?? ???? 、 。?? ? 、 っ
??????????????ゃ???。?っ ?ゃ????????。??、? ??っ? ? っ?? 。 ? ? ? ???っ???? ??っ? 。?? ??。?? ??。 っ?、 ? ?? ゃ?。?? ? ? 、 ???、 ? っ?ゃ ???。?? ? 。?? ? 、 、?? ?? 「?? ?? ? ?????? ?? ? ? ????? っ 」?? ?、 （ ） （?）?、 、? 、?? ? ? っ?? ? ? 、 っ?? ?? 、 ??? 。?? ???????
????????、???っ???????? 。?? ?????????????、???? ? っ ??? ?? っ?。?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 。 ッ?? 、? 、 っ
????????????っ?。????
???? 。?? ??ッ ?、「?? ?、 、 。 っ?? ? ?? 〜」?っ 。 ? 。?? ?、?っ?? ?。?? ? 、? ???。 ? 、?? ?? っ?。 ? ? 、?? ????、 ゃ?? 。
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??????、????。?????????。?? ? ? ? ー?? ?、???? ???? ??? ッ ? っ? 。 、?? ??? ?っ? 、??。?? ???? ュー 、???? 。 ー?? ????? 、?? 。 ? ??? ュー?? ? ?野
?????
　　　．，．　s・，S
井上いつみさん
?、??????????。???????? ? ????。??????? 、??? 、 。?? 、 ???っ?? ? 。 っ?? っ? 、 っ???? ?? 、?? ??? 。?? ??? ?、??? 、 。?? ッ 。?? 。? 。?? 「???」 、 ??? ??? 。?。??????? ??? ??????? 、?? 。?? 、「 っ 」 。?? ????? 、「 」 ??? ?? っ 。 ???、 ????っ 、
??????????。????、????? 、 ? ?っ?。??、 っ 。 、?? ??、???????? ? ??。???????。????????????? ? 。?????? 、 ???? ??? 。?? 、 ゃ 。?? ???「? ??」 ???、 、 ? ? 。問司井く司瀬会上て会
?????、??、?? ょっ ???????。?? 、???????ゃ??????っ???。
????????っ?????ゃ??? っ ? ょ。?? 。?? ょっ ゅ 。?? ???、?? ? ???? 。「 」 、???? ????? ?
％
?????、???????????????、????????????。?????????????????っ?。???? 。 ? ??? ?、? ??? 。?? ??? 、?? ?? っ 。?? ?? ー?? 、?? っ 。?? ? っ 。?? ? ?? っ 、?? ? 。?? ? 、 ??「????????????????」????? 。 ??? 、?? ?「??????????」??、????????? ?っ 。?? っ 。?? ?「? 」 ? 、?ょっ ?? ? 、「 ??? ?? 、 ゃ 、
?」??、???????????????っ 、 ???。?? ?、????? ?????????? ?っ ? 。?? ?? ? 、?、 ?? っ??、 ??? ???? ?????。???? ????っ ゃ ? 、?? ? っ 。?? ? ゃ 。?? 。 、 ??、 。?? ????? 、?? ゃ?? 、 〜?? 。?? っ っ 。?? ?? 、?っ 、 ???? っ 。?? ? 。?? ? っ 、?っ?ゃ?????、???????????????、 、???? ? ? 。??????
????ゃ?、????????。????? ? ? 、??? ??。? ? っ??、?????? ?? ?。? ?? ?、???????。???ェー ?? っ 、 ? ー?「 、??? ? ? 」っ 。?? 「 ????? 、 」っ??っ ゃっ??、 、?? 。?? ?? 、 ??っ ? 、?? 。????? ????? ????? 、 ???? ?、?? ??? ? 、っ?。「 ??」 。 ????、っ 。?? ?? っ 。
囎
?、
　　
????????????㌘?? ??
??????、っ???????????。 ?。 ????、??? ??? ? 。 ???っ 、 ????、 、 っ?。?? 、????? ???????。 、 っ 。?? ? っ?? 、 っ 。（ ）?? ?、（? ）??っ 、 ? 。?? 、???? ?。 、???????。
?????????????????????「 、 」っ 、 ????? 、 っ?。 ?、????? っ?? ? 。?? 。?? ???。? 、?? ? 。?? ????? ? 、?? 、 っ ??? 。???っ 、 ? っ?? ? 。?? っ ?? っ 、?? ???? 、 ??? ? ゃ、?。 ?? 、?? ?? ?? 、っ???っ?? 。?? ? ? っ 、 ??? 。 ー?? 、 ?? ?。?? ?? 、 、
??????????????、?っ???? 。 。?? 、 ??? ????????????。?? ???? ??ャッ??、???? 。?? ???? っ 、?? ュー ? 、?????????????っ ???。?? ?? っ 、 っ?? ??? ? っ 。?? ャッ 、?? ???っ??? ゃ ? 、? 。?? っ ? っ 、?? ????? 。 ャッ 、 ? ??? 。?? ??? っ?? ?ー。?? ? ? 、 、 ??? ? ? 。?? 。
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????????????。???????? 、 。 ??? 、 ? 、?ょっ ???????。????? ? 。?????????ょっ? 。?? っ?? ????? 。 ?? 、?? ??? ??? ??、 、??????。????? ? ????、?????? 、?? ? ィ ィ 。?? ? ??? 。?? ??? ?。?? ? 、 ???? ??? 。 、????????、??????、????????????????????? ?ー
??ー????。????????????????????、 っ 、?? ? 。?? ? 、?「 ?? っ?」 ?? っ?? ??っ ? 。 ??? 。? ? ? ッ?? ? 。 〜 ?っ?? っ?? 、?? ?っ? ?、っ 。???? ? 。?? ? 。?? 。?? ?? 、 ??、 ?、 。 、?、 ? 、 ー?? ?? ュ ー?ョ ?っ ??? 。?????? ??? ? ?、? 、?? ?? 。?? ? 、????????
?????????っ?、????????? ? ? っ?。?? ?? っ 、 、?? ? っ ????????。??? ゃ? ?っ 。???? ?? 、?? 。 ???? ??、?? 、??。?? ???? 、?? っ 、?? ー?? 、?? ? っ 。 ??? っ?、 ??? 。?? ??? っ 、?? ?? 、 ? っ??。 ?? っ???????????。??????、 っ?。 ? ??? ?。?
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??、??????????。???????、 ? 、?????? ?。?? ? 、?っ っ 、??????ー??? 、 ? ゃ ? ???っ ? 。?? ???????? 、? っ ッ?? ?。 っ?? ?? 、?? ? 。?? ?? ゃ?? っ? 。?? っ?? ゃ?????????????。????? ? ?、?? ? 。 ??? 。?? ????。?? ? ???????、?????????? ? 。 。
????????? ?、?????????? 、 ??、 ? ?? 。?? ? ? ???ゃ?? ????、 ? ??? っ?? ゃ?? 。 、 。?? ?っ?? ?、??? 。 ? ?、 ゃ???。 ??? 。?? 、 ? ??? 、 ?? 。?? ???? 、?? 。?? ??、 ??ッ?? っ ?? 。?? ? ?? 。?? ? ? っ?? っ??、 、 。 っ?? ?? ? 、?? 。?? っ??っ 。?? ゃ
????????????????????? 。?? ? ー 「 、 っ?? 」っ ???、?っ???、?????? 。 ??ォー っ 、?? ?? ォー 、?? 。 ッ??? 。?? ??? ? っ ??? 、?? ??? ゃっ 、?? ??? っ 、?? っ ? 。?? ??? ゃ?。 ???? ?。??っ 、???? ?? 、?? 、 ?っ??????。???????????ゃ???? 。?? ????? （ ???? 、?? ?ー ）
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????????
????????????（??）???????、???????? ? 。??????????? ???? ??、??ー?????? っ ????? っ 、?? 。?? ??（ ）????? ??? ー 、?? ?? ????。???? っ?。 、?? ? 、? ??? ?、??? 。??? 、 ?、 ??っ?? 。??? 、? っ?。 ?? ?? 、
??????。?????????、????????????? 。?????? ? ? ?? ??? ???、?。 ??? 。?? ? 、 ?。?? ? 、?? ?。?、 ? ?? 。?? ??? 、 ??? ?、?? ??????。 ?? ???????。???? ?っ?? 、 っ?? ?。「?? 、???? 」???、?????
????????????
??、????????????? ? 。?? ?、???????????、???????????? ? 。????、????、 ? っ?? 。?? ??、???ッ?? 。「????、????????
???? 。??? ?っ?????????。?????????????、 っ?? っ 」?? ??? 、?? 。?? ?? 、?? ???? 、?。 ?、?っ?????????? 、?? ?
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????????????? っ???、?っ????????? ?っ? っ 。??? 。?
■
???
?????????????????。? ???、 っ ????????っ ? ? 、??? ー ? 、
?????っ????。??????? 、 ?????っ???。 ? ??????? 、 ?????? 、??? 、 ???? 。 っ???、???? ???????? っ っ?っ?。 「??? ?? 」 、??? ?「 」。?? 、 。??? 、 、??? ? 、?。?っ?? ?。??? ? ???。 ? ??っ??? ???????っ?。??? 。 ? ???っ?? ……。????? ? ?????
1（］4
???、?っ?????、????、????????? っ 。 ょっ??? ? ? ??、? ?????? 、 ……。??? ? 、????。???? 。?、? ?っ 、?っ? ? っ?、? っ 。??? ? ? 、??? 。「 、??? ? ? 」??? っ 。「???ゃ 。??? 」。 「??ょ 。 っ 」??? 。 「??、 」??? 。 っ??? 。??? 。「 ?
???????
???．??
??????。???????????。?????。?ゃ?????、???? っ ???? ? 。??? 」??????? 、?????。? 、????。?? ょ?、 ?????。?? ? ? ??っ???? ?? っ?。?っ?? ??っ? ?、?。? ???? ? 、 ???、 ー ゃ 。「????」????? ? ?????? ?????? ? 。 っ??? 、 ???? 、 ????っ 。 ?? 。
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「????。????????」。「???? 。? ??????っ??……。 っ? ょ 。??、 っ? っ 」??ょ ???? ??????????、 っ??? ????? 。 ?、???っ ? っ???。 ?、?? っ っ????。 っ??。 ??、?ゃ 。???、 「?? っ 、??? ? 。 っ??? 、??。??っ? 、 。?? ? ? 」。???????。?????????。????? っ 。??? ?????? っ
?????
??????????．?、?
????
????????，?、???? ，??
?????????????????????????????????????? 「??、????」?? ?
例ド鋼㌦魁
　ダ　リ噸ガ’
???。????????っ???????っ??????。??っ????、? ? ???? 、 。?? ? っ 。??、?? っ? っ 。??。 。 。?。 ? 。??? 、 ?「 ? 」??? ? ?ッ 。??? ゃ ???、???（? ?）。?? ?……?? ?? 、???? 。???????? ?????。 ? ???。?? ?????ょ 、 、 っ?? 、 ? 、?っ?。 ?
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?????、??????????????。????????????っ?? 。??? 、???ゃ っ 。????? ?? 。????っ?、 、 ???????????????????
????????????????????????
??? ?????、??? ???????　　菟矯i藩靴跡．！” q．
??
????
??……。?????????????????????。「 、??????????」????????? っ 、?? っ 。??? 「 」??、 っ??? ? 。「????????」? っ???っ 。?????? っ 。????? ? ? 、??? 、 。 っ??? っ?。? 。 、??? 。??? ? 、?? 。??? ???、??? 、 。??? 、??っ 、??っ???、?????? ???? ?ー ??
?????
???、???。???????「??????????????」。「??、? 」 ????? 、??? ? 。??、 ? ? ??? ? っ 。??? 、??? 。 、??? ? 、????? っ 。??? 、??? ? 。?、? 、??? 。 。??? ? 、?? っ ?。??? 、 っ???。 。??? っ?っ??????????っ?ょ?????、? 。 っ?ょ?? ?? 。
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????????????っ??????。????????????????、 。 ????。 ャ?、?っ ? 。?? ? 、 。?? ??? ?????????。 ? 、??? ? っ っ 。??? ????? 、????? 、 。??? 、 っ?。? っ 「 」??。??、???????????
???っ? 、?????っ ? 。???? ょ 、????。????????????。??? ー
?ー???。???????????????????????。??????? 、 ? っ 。??? 、 ー ー??? 、?? 。??? 。??、?。? 「 」 ????、 ? っ ????? ?。 ???? ? 、??。?? 、??? 。 。?????、 ? ?? ??。?。? ?? ????っ? 。??、?? ? 、 ???? っ 。 、?。??? ?、??? 。??。 ???。???????っ??? 。 、
?、????????。?????。「??????っ?、???」。?????? ?ょ っ ?????。 。 。?っ ? ?、 。?? ?? っ ? っ 。??? ? 。 ?????
10s
?????雛解
?????
????．??? 、
，??．
噂 ?懇響撃1蔀
?????、????、???????、?????、????????……。? ェッ ー ー?っ??? ? ????。? ? ???? ? 。 、?。 「??? 」? ??。? ? っ????。? 、?。? ェッ ー ー?? ? ー ???? ? っ 、??、 ャ ャ 。??? ? っ?ー? っ 。?「 ? っ 、 ……」。??? ???? ? 。 っ ???? ? 。 、 、?????? 。 ? ッ??? 。 っ ?????????
???、?????????????っ? 。 っ?????? ? っ? ??、? ?、??? ? ?? っ?? 。??? ? ? ?。??? っ ???? 。?。? 。??? ?????? ??。???? っ? 。 ッ??? ? ?っ 。??????????、 ?????っ??????????????。? ???。? 、 「??」 っ? 。??? ? ??、 。??? 「?」。「 ?、?? 」。 ? ??? ?? 、
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「???ッ????????ゃ???」???????「? ッ ??」??????????? ??? ?ー?? ??「???ッ?????」??? 。???? 。 ? 。?? ッ? ?? ー?
????、?????????ー??、???? ? 、 ? ???。? ッ ー ?ょっ?????、???????????????? ? っ ????。?? ゃ???? ??? ??? ッ ゃ ???????。??? ?????? 。???? ???? 、 ?ッ?? ? ?? ッ?、 ? ????ゃ? 、 ? 。?? ? ? ??っ?? 、? ??? ??。 、???? ?、?? ー?? （ ）?、「 ?? っ ? 」?????? ?。「? ? ? ?????」???? ?
????????????????? ???????? 、? ? ?っ???、 ? ? 、 ??? ? 。?? ョッ 、 、?? ????? ?、?? ?。 ? っ?、 ???、 ? ? 。
?????????
?????????? ???? ??っ? ? ょっ???? ?、? ? ???? 。 ?????（ ? ?? ??）????? ??? ー ?、??? ? 、?? ? ? 、 ??? ??
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???。???????、??ょ??????? ? ? ? ????? 、? ??? ????。?? 、?。 ?? ??ッ?、 ?? 。??、? ッ ッ 、 ???。?? 、? ? 、? 。?ィ ュ ???? ? っ 、 、?? ????? 。?? 、 ? ー っ 「?? ょ 」 。?? ??、 ィ ュ? 、?? ???? 、??っ ??。?? 、 ?ょ 。?? っ 、?? 、??? ? 。?? 、 。
?????ー????????????????? 、 ? ? ?ー ?、?? ?? 。（?? ）?? ??、?????????、 ー 、?? ?っ???? 、?っ ? 、 ??? ? 。?? ? 、??。? ???ー ? ???）、 ?? ?????? ?????????? 。?? 、? 、 「?」 ?? ?? ?? ??、
???????。
??????
??????????? ???
??????
???????????? ???? ???? ?
??????????
????????????????、 ?? ー、? ???? ?、 ?「??? 」 ??。?? 、 ??? ?、「 ??」?? っ ー 、?? ?????ー 。?? 、「 」「 」「 」「??」「??? 」 、?? ?? ? 。 ????、 ??ー ー?? 。?? ??? 、?? ? 。??、 ???っ 、?? ?????? 。??? ??? ????? 。
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???????????っ?「??????」
????????????
???????、?? ??ー? ? ??? 。?? ???、?? ?、 ??、 ?? ?? ??
??。???っ?????????????? 。? ??????っ 。?? （ ? ）?? 、????ー ー???。
「???????」
???? 。
「???? ???????」
???????ッ ャー 。 ??? っ ? ? っ 。?? 、 ???? ??? っ?。 ?? ?? ??。 ??? ?? ? っ 。?? ? ? 、???? ???、 っ 。?? ????????っ? 。?? ?? ???? ?? ? ??。 ? ???? ?。
?っ???。?? ? ?っ?、???????????? 、 ? ? ??、 ??? っ ????っ???（? っ ）。?? ?? 「 ??????」 っ 。??? ? 、 ?? ??っ??……。?? ????? 。?「 ?」?? ??? 。 ?????、????? 。?? ?、?????? 、???。?? ???? 、???? 。 ー?? 、?? ー ー?っ 。?? ??? 、 っ?? 。「?????????????????????????」
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??????。
「????????????????、?
???? ????????????」?? ? 「?????
??」????????????、「???? ? 」 ???? 、 っ 。?? ? ? 「?ー???ョ???????
???、??????????????」?? ? 。「?? ? ? ??。 ?? ? ??????、????? ???。 ? 、 っ????????……」 。「?? ?? 、?っ ? 、?」 ? ???? 。?? 、? ? 。 っ?。「 ?? ?、?? ?? ? ?? 」?っ 、 っ?。?? ?? 、?ー ?ー??? っ 。???っ ??。 ? ? 「??、 ?? 」??。?? ???? ??? 。?? （ ＝）
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「?ッ???
♪’乳
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　　　ヒもら　　　へ轡≦触たも
艘婆砺
　冒蕗ド
幅磯㌦　冒隔’㌦o
渕グループなごん著：
???????、??????っ???????ィ???????? 、 「??????????ィ???」?? 。 ?? っ?? ????? 。
????????????????????、 っ?? ?、?????? ー っ?? ????? ??? ? 。 ィ
??????????、????? ?。?? ???????????? 。?? ???っ 。????? （ ）
前田正子著
???? 。?? っ ???、 。??。?? ?????、?????????????。 ? ???、?? ? ? 。?? ??
???? ? 、?? ?????? ィ 。?? ? 、??? 、???。?? 、 ?? ??? ? 。?? ? 、 、
?????? ? 、?? 。?? 、?? ?? 、?? ? ー?? ッ ??。?? ? ???? ? （ ）
清水靖子．著
????、?????、 ? （?ュー???、???????）??? 、?? ? 、?? 、? ? ??????? ?、 ?
????????。?? ?? ?、?、????????????????、 ??、 、?? ??? 、????? ー
?、??、???? 。?? ????? ? 、?? 。 ???????????? ??? 。???? ? （ ）
lg　lams
より楽しくよリ豊かに活動するために??
Pネットワーク編著
?????????、????? ???? ??? ??? 。 ??? ? ??? 。?? ????
?????????????????? ??? ??????????? ??? っ??????????、?っ? っ 。
??????????????????????」????っ?? っ ? 。????? ?? 。???? ? ? （ ）
EEfi：：ISZEI
　「よくやってるよ」そのひと言力舷しかった
富田富士也著
???? ? ??? ?、 ??? ?? ??? 。?? 「 」?っ ? 「?ー ?ー 」 、?? ?ュ ー ョ ? っ
???。 ? 、 ??? ?? 。?? ????? 。 「?? ?、? ?」?? 。? ??? ? 「 ー ??? 」? 。
?????? ??? 、「???っ???? ?」???????。?????? ?????? 、 ??????????? 。?????? ??? （ ）
?
n　：h一．．一1
大牟田一美著
???? ? ??? （ ）?? 、???? ???? ??、?? ??。?? ?、 ィ
?ー?ッ???
???????? ?。?? ???? 、 、??????? 、 っ??。?????? ?????、??? ??
???。?? ??ァ ??? ? ? 、?? ? ? ??? ?。 。?? ??? ? （ ）
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医療最前線の子どもたち
　　　　　　　今ここに生きる子ども?
??
向井承子著
?????っ????????????、 ??、 ?? ??????? ?? ……。?? ? 、 、??? ? ??? ???ー ??? ??? 、????????? ??? ?。?? ????? 、????。 ?、
??????????????????、???????、????? 、?? 「??」 ??。?? ?? 、 ???、?? っ?。 ……。????? ?????、 、?? 。?? ?? っ ?、
?????????????。?? 、?? ??????? 、?? ? 。?? ? 、?。?? ?? 。?? ? ?? 。?? ?? ???。???? （ ）
　　　　　　　学校・家族・仕事をめぐる対話
??
職教育ジャーナリスト　心理．カウンセラー　保坂展人vs．三沢直子
???????? 、 ョッ?? ???。??? ? っ ? 。?? ? っ
????????「?????????」???????。「???????
????」????????、?????「 ?
????ィ?ィ 」?? っ っ??? ???? 。
「????????????」「?????????」???
????? ー??。 、???????……?? 、 ??「????」 ???、???っ?
?????? 、 ??? ャー 、 ?????、 ?????? ? ー?? ??、 。?? 、 ? 、 、???? 、?? 、?? 。??? ??? （ ）
蝶碧海翻繕鰺熱、暫摂、齪蹴期饗
???
り一スペのス
蟻鹸灘総鍵漁灘睡灘惣
蝉鱒謎騰＿興＿鰻＿鰍＿蟹＿饗＿。《趨
?
??????????????????
?????（??〉
「?、? 」
????、???????????っ?。?? ??、???????????、??????「????」?っ?。「?????????? ?
???? 」?? っ ?????、「 ?? 」 「 」 っ?? ??? 、?っ 。?? っ?? ? っ っ 。?? ?? 「 」?? ?? っ 。?? ?? っ???、?っ????????「???」「? 」? ? ? 。????、? っ??、 ?っ? 。?ー??ー??ー?
????????、???????????? ???。??????、?? っ 、?? 。?? ?……? っ ??? っ???「 ??? ……」??、 ?? っ?????っ???。?? ??? 、?? 、?? ?? っ ﹈ 。?? ???。
「??????????????????
???っ???っ 、? ??????? ゃ ? 」 、?? 、 ?? 。?? ?、??? ??????????????????????、?? ?? ? ? 、?? ? ?? 。 、????????????、 ??? っ ???。
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，??
）
??
???????????? ．?
?）?。?●
??
?????
??
????
ノ
????????????っ??っ?。??? 、 ? ??????????????。????ー?? 、 ??? っ 。?? ?? 。?? ? っ 。?? 「 ェ ? 」 っ「??????????????、??????? ????? ?ょ 」 ???? ? っ 。
?????????????????????っ 、 っ?? 。?? ????????????????? 、 。?? ?? っ??。 ??? 、?? 。?? ? 「 っ 、?? ?」 。??? 、?? ? ? 。
??????????????????っ?? ゃ 。 ゃ?。?? ?????????????????? っ っ 、「?????????」っ??????????。??? ? っ?? 。? ? 、?、?? ? 。?? ?っ? 「 ェ 」 、??ッ ー っ
???????。?? 、????????、??????? ?。 ???????? 、 ?。
??????????
??????
?????
?????????????????? っ 。 ??? ??? 、?? ?? ?。????? ……。 ? ???（??????????????）。??、?????っ???。 ッ?? 、 、「??ー??ー」 ?? 。?、??????? 。?? ? ……。?? ?、? ー
?ッ?????、?????????、??「 ?ー ー」??? ?。 （????????、???????????? ??ッ ??? 。「 ャッ??、?? ? ? ??? っ? っ 。?? ー?ッ 、?っ 。?? ??? 、 、?????????????????、???????、 ? ー ッ??? ? ? 。「??、???っ???、??????????、 」
???????? ー ッ ??? 。?? ?? 「 ー??ー」? 。 ? ?? ???? 、 ョッ?? 、? 。?? ???? ?? 、?? ???。 ? 、 ェ????ー??ー??ー?
?
?
?
?完多??O● ?■
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??????????……。?? っ????、
「????、?〜???????????
????っ 。 っ っ?? ???? 、??????????」?? ???「 、 」?? 。???）、 ?? ?????、 ?????? 。????? ー ??、 。?ー ッ 、「?????????、??、?????? ????」 ? ッ?? っ ー???ー??ッ 、 ????、「???? 」 ? っ 。?? ?? 。 ? っ?? ……?? 、 。?? ー??、 ??? 。 、?? 。 ? 、 ?
??っ???。?????????????? ??。
「?ッ????????????????
???? ? 、 ?」
「?ゃ?、 ? 」????? 。
??? ????? ? 、 ??? っ 、??
「???????? ? ? 」
???、? 、?? 。 ?? 。「 ??」 ??? ? 、 ? 「 ?ゃ」?? ? ?。??? っ ???、 っ ?? 。
「??、??????????っ
?」?? ．?? ??、???? 、?? ィッ ュ?? 。?? ? 、 ??? 。?、 ???、 ?? 。??っ? ? （ ??? ? っ ）、
???????????????? ?、 ?????? ?? ……?? ??? 。??? 、????? ?????????????? 。??「?」 「 ?? 」 ?、???? っ ?????????? ? ???。 ?????? ??? 。???ォ ー 。 ???????。
　水道方式による、
丁寧で系統的な教材
　　知る喜び、
　学ぶ楽しさを
　　　大切に
資
料
送?
?
す
　o
●●
瑚おかげさまで29年
?????????????＝ ＝＝?
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???????????????????。????????????????っ????。?? ? 、 、?? ? ? 。?? 、 ? ……?? ????? っ 。 っ?? ?? ……。?? ??、 ? ャー?? 。 ??????……?? ?? ??? ???、?? ???? ? ?? 、?? ャー ? 。??。 ??、? ? ???「?????。?????、??????、???????」
?????
「????、? （? ）?
???? ??? 」
「???、 っ? ??? ゃ
?」
「???? ???。? っ????????」
????????????、
「?ョッ?????」
???? ????????????????、 ッ? 。?? ???? 。??。???????????っ??????っ?。「??……??????」
???。
○
●
●：∂心
しVDQ．．’
??ー??ー??ー?
「????????。????????」
??。
「???? ?ゃ 」
???? ?。??????????????「 ?っ 」。????? 。?? 、???? ャー??? 。?? ?? 、?? ?? ????、 っ? っ 。?? ?? 、?? …… っ 。?? ? 。 「 、???」????? ???っ?、??????? ??? っ?? ??? 。 、「??、??、??????……????
??」???。?? ? ?? 、 っ 。?? 「 ?」 ?「????? ??
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?????、???????…??????? ? 、 ??。
?????????
??????
?????
???、??????????????
???ー?????????。??????「 ? 」。 ー??ー ????、????????? ?????、????? 、?? ッ ? ? 、 ー?、 ??ー?……???? 。?? ー??ュー ?、?? ?? 。?? ?? 、 （?? ? ?? ）
「剛鯛顧顧ゆ感Ai
ボ糎」；”：：　’tl”一
噸「　．　　冨幽鯉
????????。????????、??? 、 ? 。??????????、????? 、?? 。?? ? 。「??」 ? 、 、?? ? 、 。?? ???? 、?? ?? 、??。 、 ??? ?? ??、 ? ? 。?? ??っ?、 ? っ?っ ? 、 ょ っ??っ?「??? っ???????、????、?っ っ 」?。 ? 、? ゃ ??、?? ? 、?? 。「 っ ? ????? ?? 「 っ っ?? 。 ??? ??? 」。
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????????????、「??」???? ????? 、 ?? ー??、 ? ー っ っ 。「?? ?? 」?????っ??ー?ー?、「????????? ? ゃ ょ?? ?、?っ?? っ っ?」 ?っ 。 。?? ?? 、 、?? っ 。 ??? ? ??? ?? ? ??。?? ?? 、 ?っ??っ ? 。?? っ 。?? 、 ????? ?? 、?。 ? ??ッ??「??? 」、 ッ?? ? ?? 「?」、 、 ??っ 、? ??? ???……
???????????
???「???」??っ??????、??? 。「 、 ? 、
???っ?????」???????。?
??、?? ?????????? ? 、 っ???? 。? ???????、???っ?? 、?? ?。?? 、 ?? ???????。 ? っ?? 、?? ??ょっ ???????????? っ????? 。「 ?っ???? 。?? ??、?? ???? っ ? 、 ???? 、???、 ー??? ? っ?。?? ????、 ??? 。?? （ ）???ー??ー??ー?
介護保険は「亡国の法案」か
上野千鶴子vs香取照幸（厚生省）
〈編集長インタビュー〉生島ヒロシ
介護の社会化の中での家族の役割
アメリカの老人虐待事情／介護保険と
21世紀の社会保障他
、
蜥ト㈱い雌〒162東京都新宿区市谷砂土原町1－2－38タイホーピル203
ftO3－3266－8958　FaxO3－3266－8959
◎発売元　　　山陽書房
〒101東京都千代田区神田神保町2－10盤03－3261－2260
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??????
??????
????
???????????????????????????、????????? 。?????、????? 、??? 、 ??????????ー ??、????っ?。?????? ? 、??? 、?? 。?? 、? 、「????????っ??????
6レー一一一「一大人になりかかった子株たち
?っ?????っ???????。??????ッ? ???。
「????????????????
????? ?」???? 、 ???? 、 、 、 ???。 ? （ ?）??? ? っ 。「 」??? っ?っ??、??っ?。?? ????「 」 、?「??? ? ?ー 」??「 ?? ? 、
?????????????????????。……???????、????? っ??? 、?、? ??? 。??? 。 、??? ???? 。?っ??? ? 。?????。??? 「 」?? 、 ー
?
?
?????
????????完??? ?
?）
一⑪
w
?ャ?????????、??????????、?????????????? ??、 。?? 、? 、??? ?っ ー??? 。
「??????????????、??
??????、? 。??? ? 、??? 。??? ? ? っ??? 。??? 、?、???? 、?『? 』 ?????????っ????? ? 」???? ? 「 」??? っ?? 。??? っ??? っ 。?????????????????
??????????????????。??????????????????、 ゃ っ??? ? 。??? ー??? っ 。?? っ 、
「??ゃ?????????????
??? っ っ?? 」?? ???? ? っ 。??? 、??? 。 ???? ……??? 、?。??? っ 。??? ? 、??? ?? 。??? 、 っ??????。????????????? っ 、?、「? 」 っ?? ?。?? ? ?? （ ?? ）
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??????ー??????ゥ???????????????????????
③三度おいしいマレーシア
多言語社会のはざまで
上田弥生子東京都世田谷区
????????????? っ ??。「??ー」????? 、 ? 。 ???? ? ー??（????????）、?????????? 、 ? 、????? ー 。??「 」?ー? ?っ 。 ?? ?????? 、 、????? ? ?????。??? ????? 。??っ 。??? 。?． っ 、 ょっ っ??ゃ?っ っ??? ? 「??? 」 。??? 、 っ????っ? 。???? 、 ゃ 。
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?????????。???? ?????????、 、 ー??? ???っ?????。???、?? ???? ???、??? 、?ゃ? 。??? ???? ? 、?、? 「 」??? っ??? ??っ 。??? っ?「?? 、 ???????っ ?? 」??? 、 、「????、?????」??っ???。? 「????? 」 ? 。??、 ? 、 ???? 、??、 ィ ? ??
??????????。???????? ????、?? っ 。??
?
?? ー? ?? 。??????? ー 、 、??? ?? 。 ー 。???、 ??。? ュー 、??? 、 ー 、 、
?ー??、???、??????????? ? ー??ュー???????。?ー?ー????、 っ ? ????、? 、 ー?、 ?、??? ? 、 ー?? 。??? ???っ 。?。????????? ?。???。
いつも行く仕立て屋さんの看板
上からマレー語、絵、英語の店名、中国請の店名
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?????。?????????、??? ? 、??? ? ー ー? ???? ????、 （???）?。?? っ ?? ???? 、? （ ）、?? ー 。??? 。??????、 ょ? ょ（??）??????????っ????? 、 っ
????? 。??? ? ???? 。 、 、?????っ 、???、 、??? ????。? ?????? 。???????? 、 、?? 。? 、??? ? 、???ー
?。?? ????????、???????? ????っ???、??????っ ?。 ?。?? っ 、??? ??? 、?????????? 。 、??? ? っ ??????、 ?????? 。????? ?????? 、?っ? 、 、??? 。??? 。? っ? ? 。?? ー っ?? 、 、 ???? ? 、 、??? っ???。??っ???、? 。?? 、 、
やしの実で遊ぶ子ともたち
?????ー???????。??????? ー?????????????????。????? 、??ー?? 。??? ー ?????? 。 っ??? 、 っ
??????ー?????。????????????????、?????? ー ? 。??っ???? ?ー 。???? ー??? 、 。??? っ?? （??? ） 、 ー??? （ ）??? 。（????????）?????????ー ー 、????? 。 っ????。? 、 、 ?????? ??????????????? ?、??? っ??? 、 ー??? ? ? っ???。 、??ッ??、?????っ ー??? ??、 っ
??、????????????????????????。??ー???????、 ? ??、? 、??ー?? ?????。??? ? ??っ ?????? 、?。??? 、???ッ? 、?????、 ?? 、 、???ー????????? っ????? ー??? 、 、??、??? ???????、 ???。?? 、 ー??? 、?。??????、 ? ? ャ??? ? ??? 、 。???ー? ? ??????????????
?????、???????????、????????っ???、??、? 、 ????。? ???? ー 、 ? ?????ー? ???? 、?っ?。 、???（? っ ）? 、?ー??? 。??? ? 。??? ? 「 、????? ? っ ? っ??? 、 ー??? 、 っ 、???、 っ??? っ 。（?????）???????????、???ゃ? 、 」??? ? ???、 ー??? 。 ?? 、??????。
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大きな竜にご満悦の春樹
????????。??????????、 ?、?、? ー ー??? 。??? ? ょっ?? 。?????、 ? ????。? 、 ??? 、 ? ? 、??? ? 、 ー???
????っ?????????????????????。?????????? ? 、??? っ?? 。??? ー 、?? ?? ??? ?。??? ー??、 っ?? ?．． 、??、 ゃ??? 。 ????、 ー????? 、?? 、． ? ー?????? ???????????? 。???????? 、???、??? 。??? 。 っ??? っ?????? っ 。
?、?っ???????????。?? ???? ??っ ???、 っ???? ????? ? 、 ?????? 、???っ 、??? ー 。????????（ ） 、????、? ー、 （ ー?? ） ? ?っ 。??? ? ー 、??? ? 、 、?ー、?ッ?、??ー???、??ー??? 、 、?? 、?。???、?? ? ゃ???? 、?????ゃ?っ?（ ） 。??? 、 、
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??????????、????????っ?????????、?????? 。??? 、 ???? っ?。 、??? ?????、 ー??? 。?ー? ョ 、 ー??? 、??? ? 、???、 、 ー????、? っ???っ っ?、? ー 、 、??? ? 。??? ???、 ???? ょ、??。 、 、??? ? っ???????、????????ゃ???
???。????????????????????????????、???????、?っ???????????っ? 。????っ ょ???、 ? ????ょっ ? っ 。??? 、??? 、?、? っ 、「 、??? 、??? 。 。?? ー? 。??? ? 、???． 。 っ?っ っ ?」?????? ? 、?? 。??? ー ィ 、??? ? ー??? 。???っ 、??? 、???????????ー??
?っ?、??????????、????????????????????? 、 っ 、
「?????????????」「?? 」「?? 」「?? 」「?? 」
??????、?????っ?。??????? ー?? ? 。???ー???? 、??? 。??? 、 、 、 っ??? ー ? 、??? っ 。???、 ? ー??????、 っ?（? ） 、 、 っ??? 、?? 。?? ??? ? ? （ ）
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00
／一
????????
????????????
??????? 、 ?? ? ??っ?。????（ ?） 、 ????っ ??? ?っ???。? ? 、 っ?ー? ? 。「 ?
?っ?。???????」??????????。??、?????????? ? ?、????? ? ?。??? 、 ??ッ? 、??? 。 、??? ? 、??? っ っ 。??? 、??? ?? っ?? 。??? 、 。?、? 、 ァ??? 。 ? ッ?っ? ? 。 〜??? ? っ?? っ 。??? 、 ???っ 。??? 、? っ 、??? っ???。 ?????? 。
?????????
?????????（??）
「????????っ????」??
???????? ? ?? ー ???????。???? ? ? ???? っ 、 ー ー??っ っ 、?????? ?、 っ ッ?ょ?。 ??? 。??? ?????? ? ???ィ???。??「?」 ?、???????、 ? 、??? 。「 」??? ? ー?、???? 、??。
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?????っ??っ???????。???????? ? 、?? 、???????????????（?） ?? ?? 。????? ? ???っ??? 、?ー?。?? ? ????????????、? ??っ???? ? 。「?」??????「??????????? 、 っ????。……??? 。?、????????? 。
??? ッ?? ??? （ ） 。??????? っ 、??? っ??? ???? 。? ??っ??? 。????? 、
?????????、???????、?? ? ??。? ??????????? ? っ 、 ???? ? ? 。??? ? 、 ????? 、?? 。 、??? っ 、?ョッ? 、??? 、???? ??っ 、?っ 。?????? ?? 、?。????????????????? っ ?? 、
???＝．…?
??
““■■?????
?
口A　（＝〈kI
．〉＼羨
???ー?????ー??
髄
???
???????っ?????????????、????????????っ?（ っ 、???????????????????っ?っ? ? 、
?ッ? ? ? 。????? 。??? ?、 、??????、? ??。? ?????? ? ???? ? ???? 、 ッ??? ?（???????????、??????? 、 ???????? ）。、 っ??? っ 、
?。??? 、??? ?? （ ? ）
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＝
????
?、
??????「????
????????????」?? 、?? （??）??、 ?? ? ??? ? 、 ???? 。?? ?「?? 」?? 、「 ? 」「??」「 」「?????????????」「?? 」「??」「??? 」?? 、?? 「?? ?? ?」 ??
???、???????????? ? 。?? ? （??、 ??、?? ） ??? ???? 、??????????? 、 ? 、?? ? ?。?? ???????????、????????。?? ??? ???。???????????? ???????????? ?
???????「???ゃ???
?〜??????????〜」???? ? 、 ??? ???。 ?? ? ??? っ? 「 ゃ??」 ? っ 。?? ??? っ?? 、??? ?? 、?? ……。?? 。?? ?????????????＝???? ????? ?
?ー???ッ??ー?????????「?????、 ? ??
?…??????????????、??? ッ ュ?ッ ? 」? ??? ? ッ ー 。??? ャ?? 、?ャ? ?、?? ー?? ?ー?、?、 ?? ? 、?? ? 。?? ?、?? 。 ?? 。???、?? 。?? 、????????????????っ ?? 、?? ???????? ??? ??
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　「??????????
?????ュー?????? ????????????「?? 」?? 。?? 「 」??? ?「?? 」 ? ??? 。
「?????????」???
???? ??? ー?。 、?? ????っ 、?? ???、?? ??? ??? ?、 ??? 。?????ュー??????????（??????）?????????? （ 〜?） ?
「???????」????????????????
??????っ???、????? ? っ?、??「 ?????」???っ?? 。? 、 ??? ???、??????????????? ょ 。??????? ???、?? 。??、 ??????? ??〜?? ??? ???? ャ??ー ?〜?????????????????????? ????? （ ）?
?ュー????????? ??（??「 ? ?ー? 」??? ?? ??? ?
??????ー?????????、 っ??? ?????? ????? 。（
??????）
?????? 「 ? ー?? ??? ??? ? ?」?? ??? 「 ?????????????? っ?? ?、?っ ?」????? ? ???? 「 ??? ??? 」?? ??? 「 ? ?
????????
???????????」?? ョ ??ュ????????（????ッ?ョ??? ）?? 「?? 」?? 「??????? 」?? 「 ?? 、?? ??????????????????」?? ?「????? ? ??? ? ????? 、 ??? 。「???」????????????? ??っ? 。???? 「?ー ?」?? ??? ー 「 」???? ? 。
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）?ファム・ポリティク編集室よ
ファム・ポリティク（Femme　Politique＝仏語で
「政治的女性」の意）1993年創刊。わいふ編集長でも
ある田中喜美子が纏集長を務め、女性のための恥台惰
報誌として出発したが、最近「政策提書」をするため
に、読者のオピニオンを載せるページも設けた。A4
判2eページ・季刊・315円・年三購読料1620円（送料
含む）。わいふ読者の方もぜひお読みください
ボス交渉で決まる？
重要法案
田中喜美子
??????、?????????っ?「??????」????????。???????????? 、?? 、??????????????、???「 」 っ?????? ?? 。?「 」 、?? ???、???? 。?? ?? ?、 ? 「?? 」 、 っ??、 ? ??? 。?、 ??? 、 ??? ?っ? ??? 。 「 っ?? ? ? 」っ?。「?」????????????????? ?、 ? 、 ???? ??? 、 ? 。?「 ?? 、 」っ???、????、 ?? ? 「?
?????????」?????????? ? っ 。?? ??、???「?」 ?? ? 、 ?? ?????ー?ー????????????????? ????? 、 ???? っ っ 。?? ???? ? 、???????、???????????????? ?っ っ 。?? ? 、?? 、?? ??? ??っ 。 ?「??????」? 、 ? 「????」??? ??? ? 。??????? っ??……?? 、???? 、??? ?。? ????。
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【????????????????????????．?，?　　@甑　
?????????????????????????????
?????ー???
（??????????）
?????????
??????????????。「?????」???ー???????、???「 」（? 、 、 ）?? 、 ? ?。 、?? ?? 、 、?? ?? ??? ??。?? ?? ? ?????????? 。 、??????、 ー ョ?? 。?? ???、?? ?? ???。 、????、?????、?、?? ???っ 「 」???? ??。
???????
????
???????????????????? 。?、 。?? ? 、?? ? ??????????。??? ? 、??????????????。???????????? 、?? ???? 。「???????????、?????
????????? 。 ??? ??? 。?、 ?? ??? 」?、 ? 。??????? ??
???、????????????????っ 、? ????????。?? ??? ???????っ 、?? ???? ??。 。?? ? 。?? ??、 「?? ?」 ?ッ ー 、?? ??? 。?? ??
つ、
????????????????
??? ?????? ? ?
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　　私も
ひとこと
????????????????? ????????? 、?? ????っ?? 。 っ 。?? ??? 。?? ? 、 ッ ー ー?? ???? 、?? 。． ?ァ 、?? ー 、 っ 。
????????? ???????????? ? 。?? ? ????? 。?? ?? ? 。?っ ? っ 。 ????? ??? 、 ??? ? 。??っ ? 、?? ?? 。?? 。????????? ?? （ ）?? ??? 。
「????ゃ?、?????????」
??????っ 。 ??? 、? 、?? ???? 。?? ?、?? ?。?? 。? 、?? ?? ? 、?? 。
????????????っ???????????? ???????? 「 」 ? 。?? ? 、 。 、 ??? ?? ? 、??っ ?? ? 。?? 〜 っ 。???? 、????、???? ?? ?っ???????。 、 、?? ?? 、??? 、????????? ??? ? 、 ????? ??? 。 ー ッ???? 、? ?? ? ー 。?? 、? ?? ? ???????。? 「?? 。 、?ー ? ? 。? ?? 、 ……。
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??????????????????っ??? 、 ? ??? 。
「???」???????????????
????? ?? 。 、?ょっ 。 ?。 っ?、 っ 、 っ?? っ ? 、 ? 、?? ??? ??っ ゃ、 、 ッ??ー ? 。?? 。? ?。?????????????? ??? ? 。?? 。????? 、?っ?? 。???? ??? ? 、?? ? ?、?? 。「 っ??」 ? っ 。?? ? ? ??? 。
????? ???????????????? ????? 「 」???っ?? 。 ? 、?? ? ? っ?。「 ???? ?」。「 っ? ???ゃ ??」。 、?? ?? ?? 。 ??? 。?? ????? 、?? 、 。?????????「?、??????????」??????。「????」。「???????????」。????????? 。
?? 。「 。?? 。?? ??????? っ 」。「??。?ゃ???? 。 ??? ???????? 」。?? ?? 。（??????????
????????????????????????? ???? ??、??? 「 」 ??。?? ???? ??っ?? ? 。 ??? ? ? ー ー?? ? 。?? ?ャ? ー。 っ??。 ?? 。?? 。????????? ???ー ィー ー 。?? ?? ッ ?? 、?「?????」 っ 。?? ? 、 、 っ ?……。 ? ??? ?、?「??」。?? ? ??? 、 、?? 、 っ?? ? ? 。 、 。
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??????????? ???????
「???」?????????????、?
???? ?? ?。?? っ ?? 、 ?っ???????、「?? 」?????っ??っ 、? 。?? ??? ?? っ 、「 」 、?? ?っ 。?「 」 。??ュー?? ??
「???」?????????????、?
?っ?ゃ ?? 。 ? 、?? ? ?? ? ?。 ュー?? ??? 、?? っ ?、?? ー?ー? っ???。「??ーー???? ?? ?????? ?? 、?? ? ょ 。
???????????? ?????????? ??? ?。「?? 」 ? ? ?っ??? 。? ? っ??、 ????? ? ??? ?。 ? ??? ?? …… 、??。 ?? 、??ょ 、 っ 。 っ?? ???
「???」??????
????? ッ?? ??。「 」 。?? ?（ ??? ）。 、?? ?????、 ??? っ 。 、 ???? 。??? 、?? ????。 ??? 。?? っ っ 。
＞W）EUb　evb　ev）oo）wrD　evD　W）WD　an　W）wn　WD
l専門の生命保険コンサルタントを派遣し’たします
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（東京都内・近郊のみ）
お一人ではチョット心細い、
繍撚麹輪でY一・触隠
縫護雛ζ灘繍灘だ1婁：「爾
　くわしくは『わいふ』あて　電話で資料請求してください
　わいふ指定代理店　東京海L火災｛邪黄株式会社　東京海上あんしん生命保隣㈱
?
??
??
WW杉本保険事務所杉本侑子fto3－3260－4771WW〈
e 老人ホーム皆皆センター糖
?
??????ー??????
??????????ー??????????。????ー??? ???。?? ?? ??、 ? ー?? ? ???。?? ? ? ? ??? ??っ 、?? ?ー っ?、 ?? 、?? ??? ????? 。?? ー 、?? ?????? 。??? ? 、 、??? 、????。?? ????
???????、???????? ??????????っ??、????? ????????? ?? 。?????? 。????? ー?? ー 、?? ???、?? 。?? ??? 、 ??? ?ー?? ? 。?? ??? 、?? ?? 、?????? ?? 。 っ?? 、?? ??????? 。?? 、??
????????????????、????????????? 、??、 ?? ????????? ? 。?? ???、 ? ー?? ???? ?? 、?? 。 ??? ???、?? 。?? ?? 、?? ?????。?? ???、??? ? ? 、?? 。?? ???? 。?? ?? っ?? ?、??? ???。?? ? ? （ ）
????????? ょ?????? ?????、?っ???????っ?? 。??? ? ??、??? ? 。??? ?? 。?????、????。??? 、????????????、???? 、??????? ???? 。（ ???）???? ?? 〜?? ー ? ー
??（??）??
??『?????
?．
????????????（????）???? 。 ?????（????、 ??? ）、? 、 ??。 ??? ー 。????????????。
??ッ?? ??（? ? ???）?? ?? 、?っ ? ? 。??? ＝ ?）?? ?、??、 ???。 、 、 、
?ー??、???????????????? ?っ ????。???????? 。?? ョ? ー?（＝ ）?? ??? 、 ー 、??、 、??、 ?? ????? ? 、?? ?? 。??? （＝ ）???? ? ??、 ?（ ）、?? ?? 、 ???? ? 、?? ー 。?? ????? （ ? ）?? ?? 、 っ?? ?。 ?、?? ??? ? 、?? ? ? 。??ー ー （ ）?? ???
????。??、??、??????。?? ???っ?（＝ ）?? 、 、 ? ?????? ?? ?。 っ?? 、?? っ????? 、?? ?? 。?? 。?? （＝ ）?? ?っ ??。?????????、????っ?????? っ ???。 、?? 、 ? 、?? 。?? ー ?ー （＝ ）?? ? 。?????? 、??????「 ? 」??? ?? 。??? （ ）?? ?? 。?? ? （?? 。 。
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?????ッ?（????????? ???、? ?、???? ???。???????? 。??ー ー（＝ ）?? ????、 ?っ?? ??? 、 ???????? ?? 、? 、??、 、 、?? ??? ?? ? 。??? （ ）?? ??。 、?? 。?? ?ー ー（ ?）?? ?、? 、 、? 、?、 、 。 ? 、 ??? ? 。???????ー?? ー ?????? ????? ー?ュ、 、 、?、 ? ?? 、 、 、 ??ャ ??? っ 。
??。??????????????????。 ? 。?? ??????、?? 、 、 。??ッ ?? ッ?? ? 。 ???? ?? 、?? 。????????? ????? 。?? ? っ?? ??。?ー ー? ??? ?ー ー ? ッ 。?? ?? 。??、 ???????。???
???? ? ?（ ?） 。??ー ?? ? 、 、?? 、 ? 、?? ? っ 。??ァ ? ? 。?? ????? 。?? ?
????????
（????）。?????????????????????。??????っ????? 、 ? ?
?? 。?? 。?? ?? 、?? ー っ ?????????。?? 、 ー 。?? 、 。?? ??? 、?? 、?? （??????、?? ?????）???? 。?? ー ?? 、?? ???。 ???? ?? 。?? ー ???? ???? ???? 。 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ? 、??
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???????????? ー?? ??（??? ? ? ? ???「??????????????っ???」? 。?? ? ? ?、??? ??、 ?? 、 ??? ??っ 、 ? 。 、?? ??、 ? 。?? ?? 、?? ? ? 、 ??? ? 。?? 。?? ? ?? 、?? ?、 っ?? ょ 。?? ?、? 、 ? 、?? っ 。?? ? 、 ??? 、 ? ? ??? ? ? 〜?? ?
??????? ?????ー??「?????ー???????」??。?????????????ー??????? 、 、 ??? ?? ? ????? 、 、?? っ??? っ?? ??? 。?????「?? ?」?? 「???? 。 ? 」 、「?っ ?? 」 。?、????、?? 、 ??? ? ?? ょ? 。?? ー???? ? 、?? ?? 、?? 。?? ュー?? ? 「??」?、????????? ???????? ? 、?? 。?? （ ） 〜??? ??? ??? ? 。
?????「???」??????「???」 ?? ???? ????? ? ?????? 。?? 、 、 ? 、??、??、 、 、 ???、 、 ?ッ?? ?。??? ???? っ? 。???、 ー ー?? ?。????? （ ー?? ） ? 。??? ー ッ ??? 。
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????????????????????????????????）??????????ー???????ー?????『???』??????ー???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
女たちの情報紙
毒・ご『1
　　：．〉；：．“”1．1：l
　L／　1
??????????????ィ?? ??? ．
年をすぎ
・脚酬隔　　　w　　　“＋ff’
?
「?ー??
アジア・さべつ・たべもの・からだ・老い・そだてる・はたら
WO肌E翻，5　DEMO⊂RAτ匿⊂jOURNAL
5日・15日・25日発行・年間9000円　●見本紙どうぞ！
???? ???ュー????????????
????????
?????????? ?????????????????? ? ??????????
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??????????
私もひと二と
わいみネワト質問
わいみネワ階え
（○で囲んでください）
??
＝
?
???
一
????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。????ッ ? 、??? ??
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? 。 、
????????????????????? 。 ?、????????? 。?? ??、?? ? 。
???????? ?? ?? ?? ??? 、 っ ? ??? ???。?? ?????????????????? ??「 」 ???。?、 ??????? ? 、?、????? ?? ????? 。 （ ）?? 、 ?? ? ?ッ?????、?????????????。?????、?? ??? 。 ッ?? ???ょ?? ょ …… （ ）?? ???? 、?? ???ュー?? ?? っ 。???ッ???? 。??っ
「???」???、?????????????、??っ?ょ
??????????。?、???? 。 ?っ??。（? ）?? ???? 。?? っ っ?? ?? 、?? ー 、?? ???? ???? っ?ゃ?、 ???? ? 。 （ ）?? ???? ??? 。「????? ー 」?、 ? っ 、?? ? 、?? 。?? ?、?? 、?? ? ??? 。 （ ）?? ?「 」?? 。?
???????
???。??????????
?????。????????
?っ?、「 ?」 、?????ュー?????????ょ?。????、????ッ ?ー???????????? 。（ ）?? ?、?? ? 。????????? ??????????。?。?? ?。「?? ? 」?? 。?? ?? ?? 、?? ?? ?。?? 、??ッ?????? （? ）????????? っ 、「???」????????????? 。?? ???????、? ?
????????????????????。??、? 、 、
??????????????? ???? ????????。??????????????????????、?? 、 ????? 。?? ??。 ????? ????。?? ? 。（ ）?? っ?? ??? 、?っ ?? 。?? ? 。っ?、??????????????? 、 。 、??ィ ??「 」?っ ??? ??? ???? 。??? ??? 。?「 」?? ???? っ?? っ 。?「 ?」 （ ）
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???????????????っ?????。???????????????????????? 、 。?? ?? ??、 ? っ 、 ??? ? ????????? ?? ? ー 「 ??????ー??」?? っ?? ??。 っ?、 ェッ 。?? ?????、 。?? ? 。?? ー???? ? ??? 。?? ー????????（??、??????????）? 。 ー?? 。 っ??。 ? ?? 。?? ュー???? ー ィ?? ?? ー ??、 ? っ 。
???????????。?? ??。????
?????????????????、?
???、? 、 ??、 ???ャ ? ??? 。 ??? ? 。?? ??。「 」?????? ?? ??っ ……。 ??? 。??ー ー 、?? 、??? ? ョ???????????。???、?????????? っ?? 、 っ 。?? 、 ? ??? ??、???? ?? 、 。?? 、?。?「 ? ?? ? 」?ー??????????????????? ?。????、?、 ? 。
わいふ・267ぜ申が送必□
?????????????????????????????。???????????、「????????????????。?????
　　　（隔月刊）　　1997年9月1日発行　編　　集・わいふ編集部
@定価：50凄く本体5鯛y
@（年間購読料送料共450併q＞・
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@発行所。㈱グル十プわいふ
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X便振替00150－3－110430
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●ナのすハロ
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10代～30代のわが子の子育てにとまどう母親たちの趨の軌跡
●不登校、閉じこもり、拒食症などの問題が子どもに生じ
たとき、親は悩み、苦しむ。東京心理教育研究所の「親の
会」は、そんな母親たちが悩みを発表しあう勉強会で、こ
の2冊の本はその発表内容をもとにまとめられました。
E：Si：E：：i：MiptEE：：：N
　　　　　　母親の心の傷が
　　　　　　　　　　　癒されてゆくとき
ISBN4－7g13－1014－4　B　6軽装本＊本体II65円＋税
最寄りの書店にご注文下さい
　　　　　　子どもの心に翼を　．響Oお母さんの意緻革…
醐柱〒112撒課二三，1縢：本＊本体1200円＋税
1rO3（5976）2001　FAXO3（5976）2005
　シリーズ科学・人権
自立・共生の性教育
全8巻●B5判●定価各2，400円
“人間と性”教育研究協議会編
編集代表●高柳美知子・村瀬幸
　　　　　浩・山本直英
■性教育一その考え方・進め方
回小学校の性教育
回中学校の性教育
回高等学校の性教育
回障害者・マイノリティの性と
　性教育
回共生・人権をめざすエイズ学習
回性的ふれあい・性交をどう教
　えるか
国性教育一その用語と教材
　　　全巷完結！
心とからだの主人公に
性と生の教育
Human　SexualityNo．12
会議霜野?????? ???　繍??
???????
????????
、?
??
????? ?? ??「?? ??．??? ?
⑰112東京都文京鴎日2－17・・あゆみ出版。。，（3815）5511FAX。3（3815）3777
????????????????????
?????????
?っ ?
??????
◎
?????っ?、?????．?? ?? ? ?…。?? ? ? 、 ? ? ?ー?? ??? ??、? ? 、? ? 。??
｝墨魂
帰嚇議 ????41??????
????　　
@　
@　??????
?
　　
@　
@　? ?????
????????????っ?「?? 」?????、?????????? ? ????? 、 ? ?っ???。????????「??」???? 。????
◎
?????
??????????。?
??? ? ? ? ??。
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??????????（?）??????????????? 、 、? ? ???? ??? 、???。??? ー
?「??」???????????????
?
?????????、??????? ?? ?? ?? ?? ? ? ?、????????? 、? ?? ?? ?。 、 ? 。
シンズルイズベズみの本！
?????????????????????????????????????????? ???ー ??? 。??? ?? ? ッ??ー ?? ?、 … ょっ ? 。…H????????????????? ?? ? ?? ?? ー 。 ? 。 ?
???????
???ッ? ?? ? 。? ? 、 ???? ??? ????? ? ー ? ?? 。 ? 。 ???? ?? ???????? 、 っ?? ?? ? ?? 。
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